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Medical libraries today. Spaces in digital transformation
Abstract
The focus of the current issue 3/2016 of GMS Medizin – Bibliothek –
Information is on the annual conference 2016 of the German Medical
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“Medical libraries today. Spaces in digital transformation”. The authors
in this issue are Ursula Arning, Birte Lindstädt & Jasmin Schmitz
(PUBLISSO: an open access publication portal for life sciences), Ursula
Arning & Robin Rothe (ZB MED – specialist for open access publishing
in the life sciences), Andreas Bohne-Lang (Semantic metadata for a
library website), Petra Burkert (“Besuch&Buch”: Graz Public Library and
its home library service for senior and homebound citizens. A geronto-
logical approach), Stefan Grosjean (“e-Day” in Bern: promoting e-re-
sources through an all-day event), Dagmar Härter (The implementation
of a parent-child area in the medical library of the SUB Göttingen),
Christoph Poley (LIVIVO: new challenges for ZB MED’s search portal for
life sciences), Sergio Trevisan (Biblioteca Medica in Trento and the
project “There is a child in the hospital ... Give him a book!”), Christian
Vogel (Newsletter as a wide-reaching and efficient communication tool
in a hospital group online library) and Georg Zippenfenig & David Frank
(Medical libraries today. Spaces in digital transformation – Annual
Meeting 2016 of the GermanMLA, September 26th to 28th in Göttingen).
Furthermore this focus issue features articles from Iris Reimann (German
MLA (AGMB) News; Competition of the German MLA (AGMB) “Pioneer
projects in medical libraries” 2016: Introduction of the winners; Com-
petition of the German MLA (AGMB) “Pioneer projects in medical librar-
ies” 2017 – Announcement).
Keywords: German Medical Libraries Association, annual conference
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Zusammenfassung
Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe 3/2016 von GMS Medizin
– Bibliothek – Information ist die Jahrestagung 2016 der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) in Göttingen. Das
Motto lautete „Medizinbibliotheken heute. Orte im digitalen Wandel“.
Die Beiträge der Schwerpunktausgabe wurden verfasst von Ursula Ar-
ning, Birte Lindstädt & Jasmin Schmitz (PUBLISSO: Das Open-Access-
Publikationsportal für die Lebenswissenschaften), Ursula Arning &Robin
Rothe (ZBMED –Open-Access-Publikationsspezialist für die Lebenswis-
senschaften), Andreas Bohne-Lang (Semantische Metadaten für den
Webauftritt einer Bibliothek), Petra Burkert („Besuch&Buch”: Soziale
Bibliotheksarbeit der Stadtbibliothek Graz nach dem Vorbild der „Me-
dienboten“ (Hamburg) im Blickfeld der Gerontologie), Stefan Grosjean
(„e-Day“ in Bern: Ein ganztätiger Event zur Bewerbung von e-Ressour-
cen), Dagmar Härter (Einrichtung eines Eltern-Kind-Bereichs in der Be-
reichsbibliothek Medizin der SUB Göttingen), Christoph Poley (LIVIVO:
Neue Herausforderungen an das ZBMED-Suchportal für Lebenswissen-
schaften), Sergio Trevisan (Biblioteca Medica in Trient und die Initiative
„Es gibt ein Kind im Krankenhaus … Schenk ihm ein Buch!“), Christian
Vogel (Newsletter als reichweitenstarkes und effizientes Kommunika-
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tionsinstrument in der Online-Bibliothek einer Krankenhausgruppe) und
Georg Zippenfenig & David Frank (Medizinbibliotheken heute. Orte im
digitalenWandel – Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom 26. bis 28. September 2016
in Göttingen). Weiters bringt die aktuelle Ausgabe Beiträge von Iris
Reimann (Aus der AGMB; AGMB-Wettbewerb „Leuchtturmprojekte an
Medizinbibliotheken“ 2016: Würdigung der Preisträger; Leuchtturm-
projekte an Medizinbibliotheken – Ausschreibung für den AGMB-Wett-
bewerb 2017).
Schlüsselwörter: Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen, Jahrestagung 2016, Göttingen, Universität Göttingen,
Medizinbibliothek, Digitalisierung, Wandel, Editorial
AGMB-Jahrestagung 2016 in
Göttingen
Von 26. bis 28. September 2016 fand die Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) in Göttingen statt. An die 180 Medizin-
bibliothekarinnen und -bibliothekare folgten der Einladung
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen bzw. deren Bereichsbibliothek Medizin in die
zirka 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende
Stadt Göttingen. Besonders große Bedeutung für das
städtische Leben kommt den zirka 30.000 Studentinnen
und Studenten zu, die überwiegend an der 1734 gegrün-
deten Georg-August-Universität studieren.
Themenschwerpunkte der Tagung, die im zentralen Hör-
saalgebäude der Universität Göttingen veranstaltet wor-
den ist, waren unter Bezugnahme auf das Motto „Medi-
zinbibliotheken heute. Orte im digitalenWandel“ Themen
wie Open Access, Suchportal und semantische Meta-
daten.
Wie in früheren Jahren wurden die Abstracts der Vorträge
vorab auf der Open-Access-Plattform German Medical
Science veröffentlicht [1]. Ergänzend dazu sind auch
viele der Präsentationen der Vorträge, die im Plenumbzw.
in den Arbeitskreisen präsentiert worden sind, über die
Website der AGMB (http://www.agmb.de) zugänglich:
• Nikolai Schuelper: „Festvortrag: Wie sieht moderne
medizinische Lehre aus? Neues aus der Forschung
an der UMG“: Abstract [2];
• Andreas Bohne-Lang: „Semantische Daten für den
Webauftritt einer Bibliothek“: Abstract [3], Folien [4];
• Jana Pössel & Christoph Poley: „LIVIVO: Neue Heraus-
forderungen an das interdisziplinäre Suchportal Le-
benswissenschaften“: Abstract [5], Folien [6];
• Henriette Senst & Katharina Heldt: „Die Rolle der Bi-
bliothek im Forschungszyklus am Beispiel der Biblio-
thek des Robert Koch-Instituts“: Abstract [7], Folien
[8];
• Birte Lindstädt & Jasmin Schmitz: „Forschungsdaten
in der Medizin – Management und Publikation aus
bibliothekarischer Sicht“: Abstract [9], Folien [10];
• Marta Nadraga: „Medizinische Universitätsbibliotheken
in der Ukraine“: Abstract [11], Folien [12];
• Margo Bargheer & Sabine Witt: „Wer Open Access
fordert, tut gut daran, Open Access zu fördern“: Ab-
stract [13], Folien [14];
• Maurizio Grilli: „Bericht über den EAHIL-Kongress 2016
in Sevilla“: Abstract [15], Folien [16].
Als Ergänzung zum Vortragsprogramm wurden auch in
Göttingen wieder die Formate „Treffpunkt AGMB“, Poster-
Session sowie fünf Kurzvorträge gemäß dem Motto
5Minuten Präsentationszeit und 5Minuten Diskussions-
zeit veranstaltet.
• „iMED Textbook – Eine innovative, webbasierte Lern-
plattform mit maßgeschneiderter und lizenzierter
Curriculumsliteratur“ (Christine Ebel & Julia Thor,
Hamburg-Eppendorf): Folien [17];
• „Bibliometrieservice der UB DuE“ (Eike Spielberg,
Duisburg-Essen): Folien [18];
• „Studieren – aber auch mal was Probieren! Zum Auf-
bau eines Makerspace in der Bereichsbibliothek Me-
dizin Göttingen“ (Dagmar Härter, Göttingen): Folien
[19];
• „Moderne Informationsvermittlung mittels MOOC –
ein Konzept der Zentralbibliothek Medizin“ (Istvan
Tibor Nebel, Leipzig): Folien [20];
• „Fit für die Fachbereichsarbeit“ (Simone Petermeise,
Aachen): Folien [21].
Schon vor Beginn der Tagung wurden zwei gut besuchte
Fortbildungsworkshops zu den Themen „Verhandeln (nicht
nur) für Krankenhausbibliothekare“ (Elke Zitzke, Krefeld)
[22] bzw. „Bibliometrische Methoden zur Forschungs-
unterstützung“ (Michaele Adam, Dresden) [23] für inter-





Die aktuelle Schwerpunktausgabe von GMS MEDIZIN –
BIBLIOTHEK – INFORMATION bringt insgesamt neun
Beiträge, die aus folgenden Vortragsformaten hervorge-
gangen sind: Vorträge im Plenum (3 Beiträge), Poster-
Session (4) sowie Leuchtturmprojekte (2).
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• Ursula ARNING, Birte LINDSTÄDT und Jasmin SCHMITZ
(Köln) informieren über „PUBLISSO: Das Open-Access-
Publikationsportal für die Lebenswissenschaften“. Im
neuen Publikationsportal PUBLISSO wurden die Open
Access-Aktivitäten von ZB MED 2015 zusammenge-
fasst und als Handlungsfeld „Publizieren und Verbrei-
ten“ neu präsentiert. Dabei hat ZB MED Angebote im
Bereich Open Access Gold (German Medical Science,
Living Handbooks und die Publikationsplattform Le-
benswissenschaften) und Open Access Grün (Fach-
repositorium Lebenswissenschaften), für die Publi-
kation von Forschungsdaten und die DOI-Vergabe;
danebenwurde ein Beratungsservice zu verschiedenen
Fragestellungen rund um Open Access aufgebaut.
PUBLISSO wurde im Rahmen der AGMB Jahrestagung
2016 auch als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2016-16/
mbi000370.shtml).
• Unter dem Titel „ZBMED –Open-Access-Publikations-
spezialist für die Lebenswissenschaften“ war das
Publikationsportal von ZBMED auch Thema eines von
Ursula ARNING und Robin ROTHE (Köln) vorgestell-
ten Posters (http://www.egms.de/en/journals/mbi/
2016-16/mbi000371.shtml).
• Andreas BOHNE-LANG (Mannheim) widmet sich dem
Thema „Semantische Metadaten für den Webauftritt
einer Bibliothek“ und erläuterte, wie die Bibliothek der
Medizinischen Fakultät Mannheim auf ihrer Website
verschiedene maschinenlesbare semantische Meta-
daten eingebettet hat. Nicht eine Verbesserung im
Ranking steht im Vordergrund dieser Bemühungen,
sondern dieMöglichkeit zur Durchführung semantisch
komplexer Suchen, weil Inhalte und Bedeutungen von
Informationen entsprechend aufbereitet wurden
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2016-16/
mbi000372.shtml).
• Petra BURKERT (Graz) hat die Ergebnisse ihrerMaster
Thesis „Besuch&Buch: Soziale Bibliotheksarbeit der
Stadtbibliothek Graz nach dem Vorbild der ‚Medien-
boten’ (Hamburg) im Blickfeld der Gerontologie“ als
Poster zusammengefasst. Freiwillig engagierte Bücher-
boten, die regelmäßig alte undmoblitätseingeschränk-
teMenschen in ihremWohnumfeld aufsuchen, stehen
imMittelpunkt eines 2013 an der Stadtbibliothek Graz
initiierten Projektes. Bedingt durch den demografi-
schenWandel gewinnen Projekte wie „Besuch&Buch“,
das als soziale Bibliotheksarbeit betrieben wird,
zunehmend an Bedeutung (http://www.egms.de/en/
journals/mbi/2016-16/mbi000373.shtml).
• Stefan GROSJEAN (Bern) schreibt zum Thema „‚e-Day’
in Bern: Ein ganztätiger Event zur Bewerbung von
e-Ressourcen“, das als Leuchtturmprojekt im Rahmen
der AGMB-Jahrestagung in Göttingen2016 ausgezeich-
net worden ist. An der Teilbibliothek für Medizin und
für einen Teil der Naturwissenschaften (Biologie,
Geologie) der Universitätsbibliothek Bern wurde am
15. September 2015 ein e-Day mit der Zielsetzung
veranstaltet, die e-Ressourcen in der Bibliothek mit
einem attraktiven ganztägigen Programm sichtbar
zu machen (http://www.egms.de/en/journals/mbi/
2016-16/mbi000374.shtml).
• Dagmar HÄRTER (Göttingen) informiert über die „Ein-
richtung eines Eltern-Kind-Bereichs in der Bereichs-
bibliothek Medizin der SUB Göttingen“. Im Rahmen
des Projektes, das ebenfalls als Leuchtturmprojekt
von der AGMBausgezeichnet worden ist, erfolgte 2015
der Umbau von ungenützten Büroflächen an der
Bereichsbibliothek Medizin der Staats- und Universi-
tätsbibliothek Göttingen zu einem Eltern-Kind-Bereich.
Das neue Angebot ermöglicht es Eltern mit Kleinkin-
dern, die Bibliothek zu nutzen. Während sich die Eltern
dem Informationsangebot der Bibliothek widmen
können die Kinder in unmittelbarer Nähe den Spiel-
bereich nutzen (http://www.egms.de/en/journals/
mbi/2016-16/mbi000375.shtml).
• Christoph POLEY (Köln) widmet sich dem Thema
„LIVIVO: Neue Herausforderungen an das ZB MED-
Suchportal für Lebenswissenschaften“. 2015 wurde
LIVIVO als neues Suchportal von ZB MED vorgestellt,
das das gesamte Fächerspektrum von ZB MED über
Medizin, Gesundheit und Ernährung bis zu Umwelt-
und Agrarwissenschaften abdeckt. Wurde zunächst
der Gestaltung der Weboberfläche das Hauptaugen-
merk gewidmet, so steht nunmehr der Aufbau des
ZB MED Knowledge Environment (ZB MED KE) im
Vordergrund, das als dokumentbasierte Datenbank
für künftige Forschungsarbeiten an ZB MED ab 2017
zur Verfügung stehen wird (http://www.egms.de/en/
journals/mbi/2016-16/mbi000376.shtml).
• Sergio TREVISAN (Bozen) berichtet über die von ihm
in Form eines Posters im Rahmen der AGMB-Jahres-
tagung in Göttingen vorgestellte Initiative „Biblioteca
Medica Trient und die Initiative ‚Es gibt ein Kind im
Krankenhaus … Schenk ihm ein Buch’“. In einer 2011
gebildeten Kooperation der Buchhandlungskette Giun-
te, der Stiftung ABIO (Associazione per il Bambino In
Ospedale) und der BibliotecaMedica in Trient konnten
4.000 gespendete Kinder- und Jugendbücher einer-
seits Kindern im Krankenhaus Trento geschenkt wer-
den, andererseits kleineBüchersammlungen für Kinder
in verschiedenen Krankenstationen eingerichtet wer-
den (http://www.egms.de/en/journals/mbi/2016-16/
mbi000377.shtml).
• Unter dem Titel „Newsletter als reichweitenstarkes
und effizientes Kommunikationsinstrument in der
Online-Bibliothek einer Krankenhausgruppe – ein Er-
fahrungsbericht“ beschreibt Christian VOGEL (Linz),
wie die ca. 6.000Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der
österreichischen Vinzenz Gruppe seit sieben Jahren
im Abstand von ein bis zwei Monaten über neue Ange-
bote der Bibliothek informiert werden – dieses Thema
hat er imRahmender AGMB-Jahrestagung in Göttingen
auch als Poster aufbereitet (http://www.egms.de/en/
journals/mbi/2016-16/mbi000378.shtml).
• Den Abschluss der aktuellen Schwerpunktausgabe
bildet der Beitrag „Medizinbibliotheken heute. Orte im
digitalen Wandel – Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft fürMedizinisches Bibliothekswesen (AGMB) e.V.
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vom 26. bis 28. September 2016 in Göttingen“, in
demGeorg ZIPPENFENIG undDavid FRANK (Wien) eine
ausführliche Nachlese zur vergangenen Tagung bieten
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2016-16/
mbi000379.shtml).
Neben den Fachbeiträgen und Mitteilungen im Kontext
der AGMB-Jahrestagung in Göttingen bringt die aktuelle
Ausgabe von GMS MEDIZIN – BIBLIOTHEK – INFORMA-
TION auch Beiträge zu weiteren Themen:
• Iris REIMANN berichtet in der Mitteilung „Aus der
AGMB“ aus der Perspektive der Vorsitzenden über die
jüngste Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft für Me-
dizinisches Bibliothekswesen (http://www.egms.de/
en/journals/mbi/2016-16/mbi000367.shtml).
• Weiters informiert Iris REIMANN unter dem Titel
„AGMB-Wettbewerb ‚Leuchtturmprojekte an Medizin-
bibliotheken’ 2016: Würdigung der Preisträger“ über
die von der Jury ausgewählten preisgekrönten Projekte
„PUBLISSO, das Open Access-Publikationsportal von
ZB MED“ (ZB MED Köln), „Einrichtung eines Eltern-
Kind-Bereichs in der Bereichsbibliothek Medizin“ (Be-
reichsbibliothek Medizin, SUB Göttingen) und „Berner
e-Day“ (Fachbereichsbibliothek Bühlplatz, UB Bern)
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2016-16/
mbi000368.shtml).
• Daran anschließend folgt der aktuelle Aufruf
„Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken –
Ausschreibung für den AGMB-Wettbewerb 2017“
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2016-16/
mbi000369.shtml).
Ich hoffe, die aktuelle Ausgabe von GMS MEDIZIN –
BIBLIOTHEK– INFORMATION liefert Ihnen erneut wertvolle
Anregungen für Ihren beruflichen Alltag und ich wünsche
Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen.
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